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国語総合 世界史 数学Ⅰ（A、数学Ⅱ） 化学基
情報
生物基 体育 芸術 英語Ⅰ




国語総合 世界史 数学ⅠA、数学Ⅱ 化学基 生物基 体育 芸術 英語Ⅰ 英表Ⅰ
４　完成形
情報現代文 古典 日/地 倫理 政経 数学ⅡB 物基/古化 物基/物生 体育 英語Ⅱ 英表Ⅱ
現代文 古典 体育 英語Ⅲ 英表Ⅱ
現代文 古典 日/地 倫理 政経
国語総合 世界史 数学ⅠA、数学Ⅱ 化学基 生物基 芸術 英語Ⅰ 英表Ⅰ 家庭
数学ⅡB 物基/古化
体育
物基/物生 体育 英語Ⅱ 英表Ⅱ
選択Ⅱ 選択Ⅲ選択Ⅰ
情報





















現代文B（２） 古典B（２） コミュニケーション英語Ⅲ（４） 英語ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ（２） 体育（２）
地歴公民選択（３）
世界史B
日本史B
地理B
時事問題研究
化学探究（２）
物理
生物
物理探究
生物探究
化学（４）
古典A（２） 総合英語購読SS英語　（２）
物生選択（４）
(普文)理科選択（２）
(普文)国英・芸選択（４）
日本史B
地理B
音楽表現（４）
美術表現（４）
数Ⅲ（７） 数学発展（４）
(普文)地歴選択（３）
世界史B
 
